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СОВРЕМЕНАЯ СТРУКТУРА ЛЕСОВ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ 
Территория Белорусского Поозерья имеет свои геоморфологические особенности, которые 
предопределены историей формирования данного региона. В ледниковый период произошли 
значительные изменения в природной среде, что отразилось на рельефе, почве, климате и расти-
тельном покрове Поозерья. В настоящее время также наблюдается трансформация растительно-
сти в результате антропогенного воздействия на леса. 
Предложена южная граница Поозерья с учетом геоботанического, физико-географического, 
ландшафтного и других комплексных и специальных природных районирований и дано распре-
деление лесохозяйственных учреждений Белорусского Поозерья по геоботаническим подзонам, 
округам и районам. 
Для выявления особенностей данного региона были проанализированы материалы Государ-
ственного учета лесов. В результате выявлено, что породный состав лесов Белорусского Поозе-
рья отличается от среднего по республике. В данном регионе преобладают мелколиственные 
насаждения, доля которых составляет около 50% от покрытых лесом земель. Березовые насаж-
дения занимают 30,1%, однако на 79% они являются производными. В разрезе классов возраста 
преобладают средневозрастные насаждения – 43,5%. В разрезе классов бонитета преобладают 
высокобонитетные насаждения – 83,1%, непродуктивные составляют 3,6%. Средний класс бони-
тета – I,8. На территории Поозерья преобладают среднеполнотные насаждения – 64,8%. Средняя 
полнота составляет 0,7.  
В разрезе серий типов леса преобладает кисличная, доля участия которой составляет 15,8%, 
также значительную долю занимают черничная (14,7%), мшистая (14,3%) и папоротниковая 
(12,5%) серии типов леса. Незначительно представлены брусничная, приручейно-травяная и 
крапивная серии типов леса (не более 1%). 
Ключевые слова: Белорусское Поозерье, породы, группа возраста, класс бонитета, полнота, 
тип леса. 
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MODERN STRUCTURE OF FORESTS BELARUSIAN POOZERYE  
The territory of Belarusian Poozerye has its geomorphological features that determined the history 
of the formation of the region. In the glacial period there were significant changes in the environment, 
which is reflected in relief, soil, climate and vegetation cover Poozerye. Currently, there is also the 
transformation of vegetation as a result of anthropogenic impacts on the forest. 
Proposed southern boundary of the Poozerye with the geobotanical, physiographic, landscape and 
other complex natural and special zoning and given the division of forestry institutions of Belarusian 
Poozerye on geobotanical subzones, counties and districts. 
To identify the features of the region were analyzed materials from the State forest inventory. The 
result revealed that the species composition of forest of Belarusian Poozerye differs from the average in 
the country. This region is dominated by small-leaved crops, which account for about 50% of the for-
ested land. Birch plantations occupy 30.1%, but 79% of them are derivative. In terms of age classes 
dominated by middle-aged stands – 43.5%. In terms of value classes dominated highly value plant-
ings – 83.1%, up 3.6% unproductive. The average yield class – I,8. On the territory of Poozerye domi-
nated srednepolnotnye plantings – 64.8%. Average density of 0.7. 
In the context of a series of forest types dominated by wood sorrel, the share of which is 15.8%, al-
so occupy a significant share of bilberry (14.7%), mossy (14.3%) and ferny (12.5%). Slightly presented 
cowberry, herbal and nettle series of forest types (less than 1%). 
Key words: Belarusian Poozerye, breed, age group, site class, completeness, forest type. 
Введение. Территория Белорусского По-
озерья имеет свои геоморфологические особен-
ности, которые предопределены историей фор-
мирования данного региона. В ледниковый пе-
риод произошли значительные изменения в 
природной среде, что отразилось на рельефе, 
почве, климате и растительном покрове Поозе-
рья. Данный регион имеет значительные отличия 
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в геоморфологическом строении и видовом со-
ставе растительности от средних показателей, 
характерных для Беларуси. В настоящее время 
также наблюдается трансформация раститель-
ного покрова в результате антропогенного воз-
действия на леса. 
Определение современной характеристики 
лесов Белорусского Поозерья позволит плани-
ровать проведение лесохозяйственных меро-
приятий на территории данного региона.  
Методика исследований. В ходе проведе-
ния исследований для анализа структуры лесов 
Белорусского Поозерья использовались мате-
риалы Государственного учета лесов по состо-
янию на 1 января 2014 года. Была проведена 
южная граница Белорусского Поозерья. 
Основная часть. Исходя из анализа суще-
ствующих специальных тематических и ком-
плексных природных районирований Белорус-
ское Поозерье является особым природным есте-
ственно-историческим регионом республики, ее 
территория принимается нами в границах про-
винции «Белорусское Поозерье» согласно физи-
ко-географическому районированию (2001 г.),  
но с учетом геоботанического районирова- 
ния [1]. 
Распределение лесохозяйственных учре-
ждений Белорусского Поозерья по геоботани-
ческим подзонам, округам и районам, выпол-
ненное нами при проведении исследований, 
приведено в таблице. 
В геоботаническом аспекте Поозерье входит 
в состав подзоны дубово-темнохвойных лесов 
Беларуси. Территория включает полностью За-
падно-Двинский и частично северо-западную 
часть Ошмяно-Минского и северо-восточную 
часть Оршанско-Могилевского округов. 
Леса Западно-Двинского геоботанического 
округа, репрезентирующего почти все Поозе-
рье, составляют 13,5% лесов республики [2]. 
Породный состав лесов Белорусского Поозе-
рья в настоящее время выглядит следующим 
образом: преобладающими являются сосновые 
насаждения, доля участия которых составляет 
35,0% от общей лесопокрытой площади региона, 
что намного ниже средних значений по подзоне 
дубово-темнохвойных лесов (41,5%). Значи-
тельные площади занимают березовые насажде-
ния – 30,1% от общей лесопокрытой площади. 
Однако большую долю в них занимают произ-
водные березняки – 79,0% от общей площади 
березняков. Также широко представлены ельни-
ки – 14,5%. Мелколиственные насаждения со-
ставляют около 50% от общей лесопокрытой 
площади, что весьма значительно, так как почвы 
данного региона является плодородными и при-
годными для роста более высокопродуктивных 
и хозяйственно ценных пород (рис. 1). 
 
Распределение лесохозяйственных учреждений Белорусского Поозерья по геоботаническим округам  
и районам в пределах подзоны дубово-темнохвойных лесов 
Округа, районы Лесхозы, лесничества 
I. Западно-Двинский округ 
1. Полоцкий Россонский, Верхнедвинский, Полоцкий, Ушачский, Дретунский, Лепельский 
(исключая Краснолукское и Стайское лесничества), Полоцкий учебно-опытный, 
ЭЛОХ «Барсуки», Лепельское военное лесничество Крупского военного лесхоза
2. Суражско-Лучесский Городокский, Суражский, Лиозненский, Витебский, Богушевский, Бешенковичский, 
Шумилинский, Клюковское и Осинторфское лесничества Оршанского лесхоза  
3. Браславский Браславское и Друйское лесничества НП «Браславские озера» 
4. Дисненский Дисненский, Поставский, Глубокский (исключая Голубичское и Тумиловичское 
лесничества) лесхозы, НП Браславские озера (исключая Браславское и Друйское 
лесничества), Двинская ЭЛБ, ЭЛОХ «Браслав», КУП «Браславсельхозлес» 
II. Ошмянско-Минский округ 
5. Нарочанско-Вилейский НП «Нарочанский», ЭЛОХ «Мядель», Островецкий лесхоз, Ижское, Любан-
ское, Вилейское, Костеневичское и Нарочанское лесничества Вилейского опыт-
ного лесхоза, Вишневское, Жодишковское, Сморгонское, Сальское и Трилесин-
ское лесничества Сморгонского лесхоза 
6. Верхнеберезинский Березинский госзаповедник (исключая Заречное и Паликское лесничества), Краснолук-
ское и Стайское лесничества Лепельского лесхоза, Голубичское и Тумиловичское лес-
ничества Глубокского опытного лесхоза, Селецкое лесничество Борисовского лесхоза 
7. Минско-Борисовский Волколатское, Докшицкое, Парафьяновское и Прудникское лесничества Бе-
гомльского лесхоза, Холопеничское лесничество Крупского лесхоза 
III. Оршанско-Могилевский округ 
8. Оршанско-Приднепровский Волосовское и Оболецкое лесничества Толочинского лесхоза, Обчугское лесни-
чество Крупского лесхоза 
9. Березинско-Друтский Селявское лесничество Крупского лесхоза 




Рис. 1. Породный состав лесов Белорусского  
Поозерья 
 
В Западно-Двинском геоботаническом округе 
также преобладают мелколиственные насажде-
ния, доля которых составляет 54,9%, хвойные 
насаждения занимают только 43,8%. В то же 
время в Ошмяно-Минском преобладают сосня-
ки – 58,1% от общей лесопокрытой площади 
округа, в Оршано-Могилевском округе наблюда-
ется максимальная доля ельников – 27,7%. 
Распределение лесов региона по группам 
возраста показало, что преобладают средневоз-
растные насаждения – 43,5% от лесопокрытой 
площади региона, спелые и перестойные 
насаждения занимают 14,7% (рис. 2). 
Средневозрастные насаждения твердолист-
венных пород занимают 75,3%, а спелые и пе-
рестойные – 0,6%.  
Анализ вышеприведенных данных говорит 
о ярко выраженной неравномерности распреде-
ления древостоев по возрастным группам, что в 
последствие может сказаться на способности 
насаждений региона удовлетворять потребно-




















Рис. 2. Распределение лесов Белорусского  
Поозерья по группам возраста 
Класс бонитета является показателем про-
дуктивности насаждений, а следовательно, чем 
он выше, тем больше продукции возможно по-
лучить с единицы лесопокрытой площади. Рас-
пределение лесов Белорусского Поозерья по 














Рис. 3. Распределение лесов Белорусского  
Поозерья по классам бонитета 
 
Распределение насаждений Белорусского 
Поозерья по классам бонитета показало, что 
преобладают насаждения I класса бонитета. 
При этом высокобонитетные насаждения зани-
мают 83,1%, непродуктивные – 3,6%. Средний 
класс бонитета равен I,8. 
Средняя полнота насаждений Белорусского 
Поозерья соответствует средним показателям 
древостоев по республике и составляет 0,70. 
В данном регионе насаждения с полнотой 
0,7 составляют 43,3%. Преобладают средне-
полнотные древостои – 64,8%, высокополнот-
ные занимают 27,1%. 
На рис. 4 приведено распределение насаж-













Рис. 4. Распределение лесов Белорусского  
Поозерья по полнотам 
 
Тип леса является важным лесотаксацион-
ным показателем, который обуславливается 
типом почв и климатическими условиями. 
Тип леса определяет видовой состав расти-
тельности, которая может произрастать на дан-










































































Рис. 5. Распределение лесов Белорусского  
Поозерья по сериям типов леса 
На рис. 5 приведено распределение насаж-
дений Белорусского Поозерья по сериям ти- 
пов леса. 
В разрезе серий типов леса преобладает 
кисличная, доля участия которой составляет 
15,8%, также значительную долю занимают 
черничная (14,7%), мшистая (14,3%) и папо-
ротниковая (12,5%) серии типов леса. Незначи-
тельно представ лены брусничная, приручейно-
травяная и крапивная – не более 1%. 
Заключение. Приведенные выше сведения 
говорят о том, что Белорусское Поозерье явля-
ется резервом для формирования высокопро-
дуктивных хозяйственно ценных насаждений 
путем преобразования насаждений мелколист-
венных пород в богатых условиях местопро-
израстания в хвойные и твердолиственные 
древостои. 
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